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RESUMEN 
En el presente estudio definitivo se pretende satisfacer las necesidades básicas de agua 
potable y saneamiento básico, para una población de 299 habitantes correspondiente a 82 
viviendas familiares, 06 locales institucionales, la fuente de agua es manantial de ladera con 
un aforo de 0.95 lt/seg y calidad A1; captación de ladera para un caudal máximo horario de 
0.70 lt/seg, línea de aducción PVC C-10 1 1 /2” una longitud de 97.79 m, reservorio apoyado 
de un volumen de 10 m3, línea de aducción de PVC C-10 de 2” con una longitud de 16.63 
m , redes de distribución  con tubería PVC C-10 de 1”, 3/4” y 1/2”, con longitudes de 
3,248.57 m, 2,750.02 m, 352.04 m respectivamente. Se tiene componentes de regulación que 
son CRP tipo 7 (17 und), válvula de aire (12 und), válvula de purga (15 und), válvula de 
control (14 und). 
Para el componente de saneamiento se obtuvo dos tipos de tratamiento UBS-AH y rede de 
alcantarillado, teniendo las características para UBS-AH, biodigestor de 600 – 750 lt, 2 
zanjas de infiltración de 3.67 m, para viviendas conglomeradas se tiene red de alcantarillado 
de PVC.UF N.T.P -ISO 4435, S20 de 160mm (6") de una longitud de 861.16 m. 
Palabras claves: manantial, agua potable, saneamiento. 
x 
ABSTRACT 
This definitive study tro to satisfy the basic needs of drinking water and basic sanitation, for 
a comunity of 299 inhabitants corresponding to 82 family homes, 06 institutional premises, 
the source of water is a hillside spring with a capacity of 0.95 lt / sec and  quality A1; 
obtaining a slope uptake for a maximum hourly flow of 0.70 lt / sec, adduction line C-10 1 
1/2 ” a length of 97.79 m, reservoir supported by a volume of 10 m3, PVC adduction line C-
10 of 2 ”with a length of 16.63 m, distribution networks with PVC pipe C-10 of 1”, 3/4 ”and 
1 / 2 ”, with lengths of 3,248.57 m, 2,750.02 m, 352.04 m respectively. there are regulating 
components that are pressure-breaking chambers type 7 (17 und), air valve (12 und), purge 
valve (15 und), control valve (14 und). 
For the sanitation component, two types of treatment were obtained UBS-AH and sewerage 
network, having the characteristics for UBS-AH, 600 - 750 lt biodigester, 2 ditches 3.67 m 
infiltration, for conglomerate homes there is a PVC sewer network. UF NTP -ISO 4435, S20 
160mm (6 ") with a length of 861.16 m. 
Keywords: spring, drinking water, sanitation. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática 
Internacional 
(Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1, 2015), La problemática planteada a nivel 
mundial se debe a un crecimiento poblacional que va a un ritmo de 80 millones de personas 
anuales, concentrándose este crecimiento en los países sub desarrollados. Sin embargo, la 
incidencia de persona en áreas donde el líquido vital es más escaso viene en aumento. Por lo 
cual las naciones unidad mediante la asamblea general emito la resolución general 
A/RES/70/1.2015- “agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, en el cual un objetivo tiene 
relación directa con Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. (pág. 16) 
(Naciones Unidas, Recursos Hidricos En El Mundo, 2015), Según el Informe de las 
Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015, menciona que ha aumentado 
la construcción de redes de alcantarillado, sin embargo, las aguas negras no reciben el 
tratamiento adecuado, tanto así que, en los países de estatus de ingresos considerables, están 
siendo representados con un 75% de sus efluentes que no vienen siendo tratados 
correctamente.  (pág. 5) 
Nacional 
(INEI, 2017), La cobertura a nivel nacional de agua para consumo humano está en función 
a los beneficiarios, la misma que son 28’574’337.00 personas, de los cuales solo 
24’264’566.00 cuentas con este servicio y 4’309’771.00 no cuentas con el servicio de agua 
potable, representando el 84.92% y 15.08% respectivamente. La dispersión geográfica de la 
población es de 22’659’533.00 personas en la zona urbana y 5’914’804.00 en la zona rural, 
lo resaltante de los datos es que el 91.55% de la población en la zona urbana cuenta con agua 
potable y el 8.45% aún no tienen dicho servicio. Sin embargo, en zona rural se presenta 
diferente siendo el 59.52% de la población que tiene agua de consumo humano y el 40.48% 
de la población no cuenta con acceso al líquido vital apto para consumo. 
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Regional 
(INEI, 2017), En el departamento de Cajamarca la población es de 1,313,100 personas, del 
cual solo el 79.82% tiene dicho servicio que es representado con 1,048,106.00, por lo tanto, 
el 20.18% no cuenta con agua potable que es 264,994.00 personas. Y de acuerdo a la 
zonificación el área urbana está representada por 459,214.00 personas y el área rural es de 
853,886.00 personas que en fracciones porcentuales se ven representados así 34.97% zona 
urbana y 65.03% zona rural. Cabe señalar que la zona urbana su porcentaje de habitantes 
cubiertos con el servicio de agua es de 96.61% y el 3.39% siendo representados por 
443,636.00 personas y 15,578.00 respectivamente. Pero en la zona rural solo el 70.79% que 
es 604,470.00 personas que si tiene acceso al agua potable y el 29.21% que es 249,416.00 
personas sin agua potable.  
(INEI, 2017), Se ha ido tomando el tema de agua potable, pero otro de los problemas que 
existe es el tratamiento de las excretas, es tan importante que es uno de problemas que 
producen o pueden ser foco de enfermedades dentro de la comunidad, centro poblado o 
caseríos, para entenderlo mejor a continuación se presentan datos de las condiciones en la 
que se encuentra el departamento de Cajamarca. De la población total que es 1,313,100 
personas solo el 44.96% cuenta con tratamiento de excretas y el 55.04% no tiene, ahora en 
la zona urbana que representa el 34.97% de la población total de Cajamarca, se tiene cifras 
que cambian los cuales son 91.21% que es 418,866 personas cuentas con el tratamiento de 
excretas, pero el 8.79% no cuentas con dicho servicio.  
De la información mostrada cabe señalar que se le llama servicio de agua potable porque 
esta es entregada mediante Red pública, Pilón o pileta de uso público debido a que esta tienen 
su tratamiento de agua de consumo humano. Y para el tratamiento del efluente se cuenta 
con: tubería de desagüe tanto dentro como fuera de la casa, que son conocido como Pozo 
séptico, tanque séptico o biodigestor.  
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Institucional  
En la zona rural el mayor porcentaje para el tratamiento de excretas se realiza mediante las 
conocidas Letrinas, hoyo ciego, Campo abierto o al aire libre. 
Específicamente en el Distrito de Catache es alarmante el tratamiento que recibe las excretas, 
debido que el 78.65% de las personas no cuentas con este servicio que es 6’200 personas de 
un total de 7’883 personas. 
Actualmente el Caserío tiene alrededor de 299 habitantes y una cantidad de 88 viviendas 
ocupadas, los mismos que se encuentran en situación de pobreza; con actividades económica 
como: la agricultura y ganadería. 
En la localidad, actualmente no existe redes para la eliminación de efluente, los comuneros 
de la zona de estudio utilizan el campo para realizar sus necesidades fisiológicas; otras 
poseen letrinas caseras que no reúnen los mínimos estándares técnicas y de sanidad porque 
todas las descargar se realizan en acequias u hondonadas que discurren por la localidad, 
dejando en peligro la salud de los habitantes de la comunidad y con mayor incidencia para 
los niños. 
1.2 Trabajos previos 
Debido a que el problema del abastecimiento de agua es de importancia mundial, se ha 
tomado referencia bibliográficas referentes al tema de estudio de importancia mundial, sin 
embargo, a nivel nacional y local se ha tomado otra información que permite tomarlo como 
guía y referencia. Por lo cual se cita a continuación:  
Internacional 
(Albarado Espejo, 2013), en su tesis “Estudios y diseños del sistema de agua potable del 
barrio San Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá”, plantea que uno de sus 
principales objetivos es: realizar el estudio y diseño del sistema de abastecimiento de agua, 
para una cantidad de 202 habitantes y una población escolar de 22 alumnos y 2 docentes, y 
para poder abastecer determino que la sección de las líneas de conducción son de 1” y que 
sus velocidad se encuentran dentro de normativa ecuatoriana (0.45-2.5 m/s) y todas las 
conexiones domiciliarias serán de ½” el material empleado para las tubería es policloruro de 
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vinilo (PVC) y contempla una estructura de almacenamiento de un volumen de 15 m3. (págs. 
190,191) 
 (Larraga Jurado, 2016) en su tesis “Estudios y diseños del sistema de agua potable del 
barrio San Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá”, en cual recomienda la 
limpieza y mantenimiento de los elementos de las redes de abastecimiento, adicionalmente 
recomienda realizar las capitaciones y concientizar a los habitantes de la localidad en el 
correcto manejo del agua y su conservación y el adecuado uso del sistema, respetando el 
principio de eficiencia en la provisión y el aprovechamiento racional por parte de los 
consumidores.  
 (Rojano Chinachi , 2016) en su tesis “diseño de un sistema de potabilización para aguas 
subterráneas, y la red de distribución de agua potable en el caserío tontapí chico de la 
parroquia los andes, cantón patate, provincia de tungurahua”, nos dice sobre qué Se establece 
las actividades de operación y mantenimiento para todas las fases de vida del estudio, 
generando un grado de confianza en el estado de las estructuras, para que inclusive antes y 
después de alguna eventualidad técnica o de naturaleza brinden el servicio de agua. Así 
mismo recomienda Implementar un programa de capacitación, orientado a integrante de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado y sus usuarios; con respecto al uso, manejo y 
mantenimiento de los diferentes elementos de las redes de entrega de agua, con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento y maximizar el tiempo de vida útil. (págs. 168, 169). 
Nacional 
 (Apaza Cardenas, 2015) en su tesis (diseño de un sistema sostenible de agua potable y 
saneamiento basico en la comunidad de miraflores - cabanilla -lampa -puno), que de acuerdo 
a su análisis llega a la conclusión los elementos de las redes que llevan el agua son: captación, 
línea de conducción, CRP tipo 06, reservorio de 10 m3, red de distribución, aducción y 110 
piletas públicas. Y para el servicio de desagüe la cual estará compuesto por UBS que tiene 
tanque de PVC del tratamiento de efluente, caja de lodos, un terreno de infiltración es 4 
cm/min. la cantidad que se verán beneficiados por el proyecto en forma inmediata serán la 
misma cantidad de piletas. 
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 (Salazar Nolasco, 2018) en su tesis (Diseño de mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento basico rural del caserío de motil, distrito de agallpampa, 
porvincia de otuzco, departamento de la liberta), donde concluye que se realizaron aforo de 
0.7995 lps, y que beneficiara a 762 habitantes y se proyecta una captación de ladera con 
filtros de arena y grava, así mismo, la red de conducción clase 10 de 2”, con un pase aéreo 
de 77.50 m con tubería HDPE-P100 de 2”, un reservorio de 25 m3, teniendo 135 conexiones 
domiciliarias. Y complementando con UBS para 19 vivienda para se encuentran lejos de la 
zona urbana.  
 (Cajo Manayay, 2018) en su tesis (Diseño de sistema de apotable y saneamiento básico en 
el centro poblado de corral de piedra, distrito de salas, provincia de lambayeque, region 
lambayeque), en el cual menciona que las redes de que conducirán el agua serán por 
gravedad y que cuenta con componentes como captación, línea de conducción, reservorio, 
red de distribución y conexiones domiciliaras, para una población actual de 383 pobladores 
y que según su tasa de crecimiento se tendrá 483 pobladores para una proyección de 20 años.  
Y que el costo de la inversión para la implementación de las diferentes estructuras 
contemplados dentro del proyecto es de S/. 2’721,592.24. (págs. 68, 69) 
Local 
 (Valqui Cahavez, 2018) en su tesis (Diseño para el mejoramiento y ampliacion del sistema 
de agua potable para bombeo y saneamiento básico del caserío iscoconga del distrito de 
llacanora, provincia de cajamarca, departamento cajamarca), expone sus conclusiones de su 
trabajo de investigación en la que encuentra una captación de manantial de fondo con un 
caudal de 0.9 lps, para una población de 226 personas, cuenta con una línea de impulsión de 
1 ½” por medio de una bomba de 1.5 HP, para luego ser almacenado en un reservorio de 20 
m3. Con 70 conexiones domiciliarias. Así mismo, complementado con unidades básicas de 
saneamiento para las 69 viviendas con equipamiento y tratamiento de excreta por medio de 
un biodigestor de 600 lts, con un pozo de infiltración de 1.00 m2 de área y de profundidad 
1.20m. 
 (Silva Rojas, 2018) en su tesis (Diseño del sistema de agua potable y unidades de 
saneamiento básico en el caserío chugursillo, centro poblado llaucán, distrito de 
bambamarca, provincia de hualgayoc - cajamarca), en la cual menciona que el proyecto es 
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para una población de 290 personas con una tasa de crecimiento de 1.52%, y su caudal 
demandante es de 0.6 lps, con 1” de diámetro en red de conducción y un tanque de 
almacenamiento de 10 m3, así mismo, para el tratamiento de excretas ha implementado UBS 
con tratamiento mediante un tanque de PVC de 600 lt con zanja de infiltración de 5.60 m de 
longitud. Y que la inversión del estudio asciende a S/. 1’038,719.06 
 (Aguirre Marcelo, 2018) en su tesis (Diseño del sistema para mejoramiento, ampliacion 
del servicio de agua potable y saneamiento basico de los caserio santa rita y santa elena, 
distrito de cajabamba - provincia de cajabamba - departamento de cajamarca), menciona que 
beneficiara a 85 viviendas, con un caudal de aforo de 0.70 lps, de una mediad de 382.95 m 
de redes de conducción de un diámetro de 1 ½”, 7,795.63 m de red de distribución de 
diferentes diámetros, 2,278.37 m para conexiones domiciliarias de ½”, abastecidos mediante 
un reservorio de 15 m3. Y el costo de la inversión del proyecto es de S/. 1’892,637.33 
1.3 Teorías relacionadas 
La primera etapa del diseño es realizar los trabajos de topografía del área de estudio según 
Alcantara Garcia , (2014), Topografía; Es una ciencia aplicada que se encarga de determinar 
las posiciones relativas o absolutas de los puntos sobre la Tierra, así como la representación 
en un plano de una porción (limitada) de la superficie terrestre; es decir, estudia los métodos 
y procedimientos para hacer mediciones sobre el terreno y su representación gráfica o 
analítica a una escala determinada. 
Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar la posición de puntos en el espacio 
y su representación en un plano, el conjunto de operaciones incluye: 
• Selección del método de levantamiento.
• Elección del equipo a utilizar.
• Identificar y ubicar posibles vértices de apoyo.
• Realización de mediciones en terreno.
• Cálculo y procesamiento de datos.
• Elaboración de planos.
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(Fuentes Guzman , 2012), Para continuar con el estudio de la Topografía se debe definir 
levantamiento, a lo cual se puede decir que es el conjunto de operaciones y medios puestos 
en práctica para determinar las posiciones de puntos del terreno y su representación en el 
plano. En cuanto a la extensión del levantamiento se puede dividir en topográficos y 
geodésicos, los levantamientos topográficos son relativamente pequeños tramos la de 
superficie de Tierra, a la cual se la considera como si fuera plana, las dimensiones máximas 
no superan los 30 km por lado; en tanto, los levantamientos geodésicos abarcan grandes 
extensiones y obligan a tomar en cuenta la forma de la Tierra, considerándola como esfera o 
esferoide de revolución. (pág. 13) 
 (Braja M, 2015), Los estudios de mecánica de suelos para propósitos de ingeniería, el suelo 
se define como el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica 
descompuesta (partículas sólidas) con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas 
sólidas. El suelo se utiliza como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería 
civil y con cimientos estructurales. Por lo tanto, los ingenieros civiles deben estudiar las 
propiedades del suelo, tales como el origen, la distribución de tamaño de grano, la capacidad 
de drenar el agua, compresión, resistencia al corte y la capacidad de soporte de carga. (pág. 
1) 
(Crespo Villalaz, 2004), Mecánica es la parte de la ciencia física que trata de la acción de 
las fuerzas sobre los cuerpos de igual forma la mecánica de suelos es la rama de la mecánica 
que estudia la acción de las fuerzas sobre la masa de los suelos. (pág. 17) 
a) Principales tipos de suelos. - de acuerdo con el origen de sus elementos, los
suelos se dividen en dos amplios grupos: suelos cuyo origen se debe a la 
descomposición física y/o química de las rocas, o sea los suelos inorgánicos, y suelos 
cuyo origen es principalmente orgánico. A continuación, se describen los suelos más 
comunes con los nombres generalmente utilizados por el ingeniero civil para su 
identificación: (Crespo Villalaz, 2004, pág. 21) 
➢ Gravas. – las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de
rocas y que tienen más de dos milímetros de diámetros. Dado el origen
cuando son acarreados por las aguas las gravas sufren desgaste en sus
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aristas y son por lo tanto redondeadas. Sus partículas varían desde 7.62 
cm (3”) hasta 2.0 mm. (Crespo Villalaz, 2004, pág. 21) 
➢ Arenas. – la arena es el nombre que se le da a los materiales de granos
finos procedentes de la denudación de las rocas o de su trituración
artificial y cuyas partículas varían entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro.
(Crespo Villalaz, 2004, pág. 22)
➢ Limos. – los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna
plasticidad, pudiendo ser limo inorgánico como el producido en
canteras o limo orgánicos como el que suele encontrarse en los ríos,
siendo en este último caso de características plásticas. El diámetro de
las partículas de los limos está comprendido entre 0.05 mm y 0.005
mm. (Crespo Villalaz, 2004, pág. 22)
➢ Arcillas. – se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con
diámetros menor de 0.005 mm y cuya masa tiene la propiedad de
volverse plástica al ser mezclada con agua. (Crespo Villalaz, 2004,
pág. 22)
Todo diseño debe contener parámetros mínimos de requerimiento cuando este se encuentre 
en marcha según Addotta Clifford, (2009) menciona que Good engineering practice (as 
determined by the Washington State Professional Licensing Board) must be used in all 
aspects of water system design (WAC 246-290-200). The design engineer must consider the 
water system operation under a full range of expected demands (minimum to maximum) and 
emergency conditions (WAC 246-290-200). “Emergency” means a natural or man-made 
event that causes damage or disrupts normal operations and requires prompt action to protect 
public health and safety. Examples include fires, power outages, watermain breaks, water 
system component or treatment process failures, or recent evidence of contaminated drinking 
water. 
(Lai, Budziakowski, Edmonds, & Patrick, 2008), Menciona que existe algunos criterios 
de pre diseño para tener en cuentan en las fuentes de agua como los siguiente:  
o Water Source, Quality & Quantity; In selecting the source of water
for a drinking-water system, the designing engineer should ensure that an adequate 
quantity of water will be available and that the treated water will meet 
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o Risk and the Multi-Barrier Approach; The drinking-water system
should have, and continuously maintain, multiple barriers appropriate to the level of 
risk of contamination facing the raw water supply and the drinking-water system. 
The main categories of barriers are: Source protection; Treatment; Distribution; 
Monitoring; and Responses to adverse conditions, including emergencies.   
El presente estudio de definitivo se ha elaborado teniendo en consideración las normas del 
RNE, DIGESA y CEPIS “Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente” y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 192 – 2018 VIVIENDA, para este tipo 
de obras (saneamiento). 
• Línea de conducción. – son redes que permiten llevar el agua desde el punto captado
así el punto de almacenamiento, y para una correcta funcionalidad debe contar con
algunos elementos de proteccion como son las válvulas de aire y purga. (RM N° 192-
2018, pág. 76)
• Cámara rompe presión: con función específica de disipar la energía piezométrica
existente en las redes entre dos puntos para lo cual se sugiere la instalación de
cámaras rompe-presión cada 50 m de desnivel. (RM N° 192-2018, pág. 82)
• Válvula de aire: Son dispositivos hidromecánicos previstos para efectuar
automáticamente la expulsión y entrada de aire a la conducción, necesarias para
garantizar su adecuada explotación y seguridad. (RM N° 192-2018, pág. 85)
• Válvula de purga: Es una derivación instalada sobre la tubería a descargar, provista
de una válvula de interrupción (compuerta o mariposa, según diámetro) y un tramo
de tubería hasta un punto de desagüe apropiado. Todo tramo de las redes de aducción
o conducción comprendido entre ventosas consecutivas debe disponer de uno o más
desagües instalados en los puntos de inferior cota. (RM N° 192-2018, pág. 87) 
• Reservorio: El reservorio debe ubicarse lo más próximo a la población y en una cota
topográfica que garantice la presión mínima en el punto más desfavorable del
sistema. El reservorio se debe diseñar para que funcione exclusivamente como
reservorio de cabecera. (RM N° 192-2018, pág. 115)
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• Línea De Aducción: Para el trazado de la línea debe tenerse en cuenta lo siguiente:
o Se debe evitar pendientes mayores del 30% para evitar altas velocidades, e
inferiores al 0,50%, para facilitar la ejecución y el mantenimiento.
o Evitar zonas vulnerables a efectos producidos por fenómenos naturales y
antrópicos. (RM N° 192-2018, pág. 124)
• Redes De Distribución: Es un componente del sistema de agua potable, el mismo
que permite llevar el agua tratada hasta cada vivienda a través de tuberías, accesorios
y conexiones domiciliarias. (RM N° 192-2018, pág. 127)
• Válvula De Control: Las cámaras donde se instalarán las válvulas de control deben
permitir una cómoda construcción, pero además la correcta operación y
mantenimiento del sistema de agua, además de regular el caudal en diferentes
sectores de la red de distribución. La estructura que alberga será de concreto simple
f’c = 210 kg/cm, Los accesorios serán de bronce y PVC. (RM N° 192-2018, pág.
132)
• Conexión Domiciliaria: son los puntos de entrega a los pobladores ya sea mediante
un módulo de saneamiento (RM N° 192-2018, pág. 134)
El diseño de una Unidad Básica de Saneamiento viene contemplado por varias estructuras 
que en funcionamiento conjunto generan daños al medio ambiente menores que los sistemas 
convencionales, es por ellos que a continuación se describirán algunos componentes que lo 
conforman: 
✓ Según lo mencionado por (OPS, 2005) para el diseño de Tanque Imhoff, el
cual es una unidad de tratamiento primario la cual es importante para la
remoción de solidos suspendido, lo que conlleva ser ventajoso debió a que
efluente no sale con sólidos, además que representa menor costo de
operación y mantenimiento. (págs. 11, 13)
✓ UBS-TSM - Unidad Básica de Saneamiento de Tanque Séptico
Mejorado: Sistema para la disposición adecuada de excretas con arrastre
hidráulico, el mismo que incluye un dispositivo prefabricado para el
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tratamiento primario, diseñado bajo la norma IS.020 Tanque Séptico, el cual 
consiste en la separación de los sólidos y líquidos presentes en el agua 
residual. 
✓ Zona De Infiltración: es una forma de eliminación adecuada de efluentes
líquidos, las cuales se seleccionan en base a la permeabilidad del suelo,
✓ Caja de Lodos: Estructura que permite el acceso a la válvula para la purga
de lodos tratados para posterior filtración en el suelo, puede ser de
mampostería o de material termoplástico.
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es el mejor diseño del saneamiento básico rural en el caserío de poro poro, distrito 
Catache, Cajamarca? 
1.5 Justificación 
Justificación técnica –ambiental 
En el caserío de poro poro se tiene redes de agua que no se ha realizado bajo criterios 
técnicos o consideración ingenieriles, porque en mencionado lugar existe una 
infraestructura que ya no cumple con la normativa existente ya que este sistema fue 
realizado de manera artesanal por los mismos pobladores, el tratamiento de los 
efluentes de las viviendas no recibe ningún tipo de tratamiento la mayoría tiene 
letrina que viene afectando y produciendo contaminación al medio ambiente como 
se muestra en los anexos, Para la elaboración de presente estudio de investigación se 
empleará la normativa siguiente: RM N° 192-2018-VIVIENDA, RNE. 
Justificación económica 
Se prevé que generar trabajo a toda la población del caserío en todas sus etapas de 
elaboración, el proyecto fortalecerá el desarrollo económico en los sectores de la 
agricultura y turismo, porque en los caseríos cercanos existe sitos arqueológico que 
no presentan ningún tipo de ingreso. 
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Justificación social 
El caserío de Poroporo no tiene un servicio integral de abastecimiento de agua apta 
para consumo y mucho menos de alcantarillado. Siendo un requisito básico para el 
avance y confort de los pobladores. 
Por lo cual un correcto diseño del abastecimiento de los servicios básicos de 
saneamiento, permitirá a los pobladores del caserío Poro Poro, ayudará a tener mejor 
condición de vida, así mismo evitar las probables enfermedades epidémicas, 
gastrointestinales, en general infecto-contagiosas. 
1.6 Hipótesis 
No hay hipótesis porque es una investigación descriptiva. 
1.7 Objetivo 
1.7.1. Objetivo General 
• Elaborar el diseño del saneamiento básico rural en el caserío de Poro Poro, Distrito
de Catache, Cajamarca.
1.7.2. Objetivo Especifico 
• Elaborar el diagnostico situacional
• Elaborar los estudios básicos (levantamiento topográfico, mecánica de suelos,
fuentes y calidad de agua, impacto ambiental, seguridad y salud ocupacional,
vulnerabilidad)
• Elaborar el diseño del sistema de agua potable y sistema de saneamiento básico.
• Elaborar el estudio de costos y presupuestos.
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de la investigación 
Diseño cuantitativo – descriptiva.  
Según Sampieri, (2014, pág. 4) desde la óptica cuantitativa (que es un conglomerado de 
procesos) porque cada etapa antecede y no podemos evitar pasos. De un orden estricto, pero 
es factible re direccionar algún paso. Cabe resaltar que los procesos de investigación 
cuantitativa, cuenta cuatro alcances que serían exploratorio, descriptivo, correlacional y 
explicativo.  
Sampieri, (2010) asegura que esta forma de investigar consiste en detallar fenómenos, 
etapas, entorno y acontecimientos, Los estudios descriptivos tratan de puntualizar algunos 
parámetros de cualquier suceso. Es decir, solamente busca medir o recopilar información de 
manera independiente o conjunta en base a las variables de análisis. (pág. 122) 
2.2 Variable, operacionalización 
Variable 
Diseño del saneamiento básico rural.
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Operacionalización de variable 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES UND
ESCALA DE 
MEDICIÓN
Información comunal Razón Razón
Prestación del servicio razon Razón
Calidad de servicio Razón Razón 
Estado sanitario de la 
infraestructura
Razón razón
Descripción orográfica % razón 










análisis granulométrico % razón
contenido de humedad % razón
peso especifico kg/cm3 razón
capacidad portante kg/cm2 razón




Estudio que permita conocer el 
estado actual y la situación real 
en la que se encuentra el área de 
estudio
Permite conocer la cantidad y la 
calidad de estructuras existentes 
y datos generales en transporte 
de materiales
Diagnostico situacional 
estudio que permite la 
representación del terreno 
gráficamente planimetricamente 
del área de estudio considerando 
cotas y desniveles
se georreferenciara la área de 
estudio por medio de trabajos de 
planimetría y altimetría, para 
obtener detalladamente la 
superficie y el relieve del terreno
Levantamiento topográfico
conglomerado de inspecciones e 
investigaciones de campo, 
ensayos de laboratorio y análisis 
de gabinete y con el objetivo de 
estudiar la estructura de los 
suelos.
se realizaran las inspecciones 
mediante la elaboración de 
calicatas para sacar rótulos 
intactos para los ensayos 
respectivos y necesarios
estudio de mecánica de 
suelos
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coliformes totales UFC/100mL razón
Densidad kg/L razón
Turbidez UNT razón




Cloro libre Mg/l Razón 
pH unidad de pH razón
Dureza mg/l CaCO3 Razón 
Alcalinidad mg/l CaCO3 razón
Cloruro Mg/l Razón
característica de volumen de 
agua
caudal de aforo Lt / seg Razón
parámetros de diseño razón razón
presión razón razón
diámetro de tubería pulgadas nominal
perfil hidráulico razón razón





estudio que establece parámetros 
fisicoquímicos, microbiológico y 
toxicológico, así mismo aforar y 
determinar el caudal de la fuente
características de calidad 
microbiológica
características de elementos 
físico  y químicos
permite determinar el recorrido 
adecuado de las tuberías desde 
su punto captado hasta su 
almacenamiento y entrega en las 
viviendas beneficiadas.
conjunto de criterios técnicos 
que permite la adecuada 
ubicación de los componentes 
estructurales del sistema de agua 
(captación, reservorio, líneas de 
conducción, aducción, 
distribución, cámaras rompe 
diseño del sistema de agua 
potable
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diseño del módulo de 
UBS
razón razón
Diseño de la PTAR Razón Razón 
tratamiento final del 
agua residual 
razón razón
impactos positivos (+) nominal
impactos negativos (-) nominal
Viabilidad y mitigación Razón Razón
metrado
und, m, m2, 






análisis de costos 
unitarios
S/. razón
Cantidad de insumos S/. razón
gastos generales S/. razón
utilidad S/. razón
gastos de supervisión S/. razón
fórmula polinómica S/. razón










presupuesto es conjuntos de 
costos directos e indirectos que 
son necesario para la 




costos, presupuesto y 
programación
es calcular los costos 
involucrados dentro del 
proyecto, directo indirectos.
estudio que permite el diseño del 
UBS, su ubicación y así mismo las 
características técnicas para el 
tratamiento de los efluentes.
actividades técnicas de 
ubicación y tratamiento de aguas 
negras.
diseño del sistema de 
saneamiento básico
elaborar e identificar los posibles 
impactos (positivos y negativos) 
para el medio ambiente
predecir y gestionar los impactos 
ambientales para disminuir y 
tomar medidas correctivas
estudio de impacto ambiental
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2.3 Población y muestra 
Población 
Se tomó como población los caseríos dentro del al área de influencia indirecta del distrito de 
Catache – Santa Cruz – Cajamarca. 
• Caserío la Libertad, Caserío de Chorro Blanco, Caserío de Comuche, Caserío
de Culden, Caserío Poro Poro, Caserío de Azafran, Caserío de Villa Florida
Muestra 
Lugar: Caserío Poro Poro  
Localización: Distrito de Catache – Provincia de Santa Cruz – Departamento de 
Cajamarca. 
Coordenadas: Este: 718369  Norte: 9250600    Altitud: 2846 m.s.n.m 
Habitantes: 299 habitantes. 
Viviendas: 88 viviendas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
Las técnicas empleadas para la recolección de información fueron a través de 
entrevistas, encuetas y utilizando la ayuda de la Observación, de los análisis 
de documentos.  
Instrumentos. 
Equipo Topográfico. 
• Estación total, Prisma, GPS, Winchas, Radio transmisor, Libreta de
campo.
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Equipos y herramientas de laboratorio de mecánica de suelos. 
• Barreta, Pico, Pala, Hojas de etiquetado, Bolsas herméticas, Libreta de
campo, Conos de PVC.
• Juego de tamices, Juego de taras, Horno, estufa, Balanza electrónica,
Copa Casagrande, Espátulas, Bandejas.
Aforo volumétrico de agua 
• Balde de 10 lt, graduado, Tubería de 4”, Pico, Palana, Machete.
Equipos de oficina 
• Computadora de escritorio, Laptop Lenovo i7, Cámara fotográfica,
Útiles de escritorio.
2.5 Métodos de análisis de información  
Los trabajos de campo realizados han generado la información y datos los cuales se 
realizarán todos los análisis necesarios atreves de software de ingeniería, hojas de 
cálculos, tablas y gráficos, que permitirán expresar claramente y eficiente. 
• AutoCAD Civil 3D: permite procesar toda la información de los trabajos de
topográfica, generando planos topográficos, perfiles longitudinales,
alineamientos, secciones transversales, entre otros.
• AutoCAD 2D: permite dibujar la infraestructura de los diferentes elementos
de todas las redes de agua.
• S10 Costos y Presupuesto 2005: permite realizar el presupuesto del
proyecto, detallando los costos unitarios, gastos generales, relación de
insumos, formulas polinómicas, entre otros.
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• Ms Project: permite administrar el tiempo de ejecución en relación al tiempo
de duración de cada una de las partidas involucradas, brindando los
calendarios valorizados, calendario de adquisición de insumos y la
programación CPM.
• Microsoft office: herramienta básica para facilitar la digitación y cálculos de
diferentes elementos del sistema de agua potable.
• Watergems: herramienta utilizada para el diseño hidráulico en redes de agua
para consumo en sistemas de saneamiento básico rural.
2.6 Aspectos éticos 
La información de campo recopilada, serán utilizados posteriormente y la 
información presentada es corroborada por toda la población del caserío de Poro 
Poro, y los resultados de la presente serán brindados a la municipalidad distrital de 
Catache de madera adecuada para que sea tomado como línea base para su posterior 
elaboración del proyecto en formatos que crean convenientes. 
Para realizar los estudios necesarios para su análisis, se presentó una autorización al 
Jefe de DIDUR de la Municipalidad distrital de Catache, Ing. Octavio Ángel llanos 
olivera, solicitando el permiso sin invadir el espacio de la población ni incomodar a 
la misma.  
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III. RESULTADOS
3.1. Diagnóstico del estado situacional 
• En el caserío de Poro Poro se tiene solo acceso al servicio de saneamiento a
las instituciones educativas y viviendas aledañas, pero sin eliminación de
excretas.
• No cuentan con una organización definida para la operación y mantenimientos
de los elementos de las redes.
• El agua no presenta tratamiento antes de ser consumido.
• Se requiere la intervención a través de un estudio definitivo.
3.2. Estudios básicos 
3.2.1. Levantamiento topográfico 
• Se presenta a continuación un cuadro de pendientes referenciales del área de
estudio zonificado:
Tabla 1: Pendiente por zonas de estudio del caserío poro poro.
Fuente: elaboración propia – anexo 3.2.  plano de curvas de nivel 
• Se marcó y determino los puntos de control altimétricos BMs, y puntos de
control planimétricos estaciones.
Tabla 2: Banco de nivel de precisión (Bench Mark), Coordenadas UTM-WGS84 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.2.  puntos topográficos 
ítem zona pendiente
1 Captación - Reservorio 55%
2 Reservorio - Sector el Calvario 11%
3 Reservorio - Sector el Molino 15%
4 Sector el Calvario 44%
5 Sector el Molino 22%
6 Sector Poro Poro - Centro 4%
7 Sector Poro Poro - Baja 35%
N° Punto Norte (Y) Este (X) Cota (Z) Descripción
1 9250427.931 718163.73 2939.247 BM-01
349 9250683.598 718302.803 2848.825 BM-02
432 9250627.65 718438.959 2842.408 BM-03
793 9250730.985 718426.581 2834.303 BM-04
1286 9249979.965 719129.163 2783.15 BM-05
1439 9250269.161 719082.438 2760.32 BM-06
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Tabla 3: Cuadro de estaciones topográficas, coordenadas UTM-WGS84 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.2. puntos topográficos 
• Del plano de lotización y los trabajos de empadronamiento se obtuvo que
existe 88 viviendas incluidas las instituciones públicas, adicionalmente de
acuerdo a la lista de viviendas se tiene una cantidad de comuneros de 299
habitantes.
3.2.2. Estudio de mecánica de suelos 
• De los trabajos de mecánica de suelos realizados se puede definir algunas
características como:
Tabla 4: Resultados de mecánica de suelos 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.3. 
N° Punto Norte (Y) Este (X) Cota (Z) Descripción
500 9250430.574 718164.834 2938 EST-01
14 9250443.619 718189.034 2924.446 EST-02
22 9250453.654 718203.137 2919.245 EST-03
44 9250468.763 718241.885 2895.586 EST-04
62 9250498.083 718296.462 2886.253 EST-05
163 9250625.531 718211.552 2893.092 EST-06
215 9250971.802 718314.996 2829.118 EST-07
290 9250717.474 718428.36 2833.917 EST-08
351 9250609.642 718414.78 2841.449 EST-09
703 9250976.581 718310.39 2829.565 EST-10
760 9250616.82 718465.725 2841.165 EST-11
792 9250749.739 718479.904 2818.34 EST-12
1030 9250429.779 718555.587 2831.064 EST-13
1106 9250381.943 718732.55 2817.58 EST-14
1198 9250227.746 718843.515 2822.497 EST-15
1199 9250209.789 718867.627 2821.484 EST-16
1287 9250268.936 719100.686 2753.719 EST-17













C - 1 E-01 0.00 - 1.50 14.37 28.29 17.24 11.05
C - 2 E-01 0.00 - 1.50 9.17 27.75 11.7 16.05
C - 3 E-01 0.00 - 1.50 7.13 22.6 11.84 10.76
C - 4 E-01 0.00 - 1.50 14.9 28.03 15.78 12.25
C - 5 E-01 0.00 - 1.50 15.02 22.82 11.07 11.75
C - 6 E-01 0.00 - 1.50 14.11 24.41 12.99 11.42
C - 7 E-01 0.00 - 1.50 8.69 24.38 10.88 13.5
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Tabla 5: resultados de clasificación de suelo 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.3. 
• Para los ensayos de corte directo se obtuvo los siguientes valores:
Tabla 6: resultados de ensayo de corte directo 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.3. 
Se obtuvo los siguientes resultados para capacidad portante de diseño: 
Tabla 7:  capacidad portante de diseño 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.3. 
• Para los ensayos de infiltración se obtuvo lo siguiente:







C - 1 CL A-6 (9) arcilla de baja plasticidad Captación
C - 2 CL A-6 (11) arcilla de baja plasticidad Reservorio
C - 3 CL A-4 (9)
arcilla de baja plasticidad 
con arena
PTAP
C - 4 CL A-6 (9) arcilla de baja plasticidad PTAR
C - 5 CL A-6 (9) arcilla de baja plasticidad UBS
C - 6 CL A-6 (9) arcilla de baja plasticidad
Línea De 
Conducción
C - 7 CL A-6 (10)










(gr/cm3) (kg/cm2) (Φ) N'c N'q N'γ
C - 1 E-01 0.00 - 1.50 1.88 0.29 9.87 7.984 1.924 0.235 Captación
C - 2 E-01 0.00 - 1.50 1.88 0.3 10.32 8.116 1.985 0.259 Reservorio
C - 3 E-01 0.00 - 1.50 1.89 0.27 12.24 8.709 2.258 0.367 PTAP
C - 4 E-01 0.00 - 1.50 1.88 0.29 11 8.32 2.08 0.3 PTAR




Factores de capacidad de carga modificados 
Estructura
C - 1 1.927 kg/cm2 3 0.642 kg/cm2
C - 2 2.021 kg/cm2 3 0.674 kg/cm2
C - 3 2.029 kg/cm2 3 0.676 kg/cm2
C - 4 2.028 kg/cm2 3 0.676 kg/cm2









Fuente: Elaboración propia – anexo 3.3. 
3.2.3. Estudio de fuente y calidad de agua 
• Para el componente de calidad de agua los ensayos fueron hechos en el
laboratorio de la universidad siendo los resultados los siguiente:
Tabla 9: Resultado de ensayos de calidad de agua 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.4. calidad del agua 
• En cuanto a los estudios de fuente se realizaron los aforamientos a la
captación obteniéndose lo siguiente:
Tabla 10: aforación de fuente 
Fuente: Elaboración Propia – anexo 3.4. fuente de agua 
• Caracterización de tipo de fuentes es subterránea de tipo manantial de ladera.







1 TEST - N° 01 SECTOR EL MOLINO 6.24 54.66
2 TEST - N° 02 SECTOR PORO PORO 6.2 54.86
3 TEST - N° 03 SECTOR EL CALVARIO 6.36 54.06




Sólidos Totales 11 Ppm
Conductividad Eléctrica 24 Us/Cm
Cloro Libre 0.5 Mg/L
Ph 7.53
Dureza 120 Mg/L Caco3
Alcalinidad 35 Mg/L Caco3
Cloruro 1.81 Mg/L




1.- 8.2 8.5 0.965
2.- 7.5 7.32 1.025
3.- 8 8.39 0.954
4.- 7.5 7.77 0.965
5.- 7.4 7.52 0.984
6.- 7.5 8 0.938
0.972
CAPTACIÓN DE LADERA 01: "MANANTIAL 01"
Ítem volumen (lts) tiempo (S)
PROMEDIO TOTAL (Lts/Seg)
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3.2.4. Estudio de impacto ambiental 
• De la matriz de impactos ambientales se detalla que, se cuenta con 1026
unidad de impacto ambiental, siendo 263 incidencia de impacto.
• Los rangos de impactos cuantitativos van de 0.25 ha 1.00 de forma cualitativa
de irregulares a muy optimo
• Como resultado del análisis de impactos positivos y negativos se tiene un
valor cuantitativo de 0.817, para lo que corresponde decir es ÓPTIMO,
significa que el proyecto tiene viabilidad ambiental. Anexo 3.5. matriz de
impactos
3.2.5. Estudio de seguridad y salud 
• De la matriz de riesgos, a continuación, se presenta un cuadro resumen de los
riesgos intolerantes y las medidas a implementar se encuentran en los anexos.
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Fuente: Elaboración Propia – anexo 3.6. matriz de riesgos 
3.2.6. Estudio de vulnerabilidad 
• El estudio tiene una Vulnerabilidad Baja, porque su exposición, resiliencia y
fragilidad es baja
• el proyecto estará expuesto a Peligro MEDIO antes sismos, Lluvias Intensas,
fuertes vientos. Anexos 3.7.
ÁREA / RIESGO PURO















Ingreso a espacio confinado: 3-5.6 
mts aprox. De profundidad













Exposición a efectos de la radiación 
solar.
Quemaduras, 
irritación de ojos y 
piel. Cáncer de piel
Intolerable
Radiación Solar
Exposición a efectos de la radiación 
solar.
Quemaduras, 
irritación de ojos y 
piel. Cáncer de piel
Intolerable
















Exposición a efectos de la radiación 
solar.
Quemaduras, 
irritación de ojos y 
piel. Cáncer de piel
Intolerable
Radiación Solar
Exposición a efectos de la radiación 
solar.
Quemaduras, 
irritación de ojos y 
piel. Cáncer de piel
Intolerable
Trabajo en excavación de 1.5 mts 
de profundidad





Exposición a efectos de la radiación 
solar.
Quemaduras, 
irritación de ojos y 
piel. Cáncer de piel
Intolerable
Radiación Solar
Exposición a efectos de la radiación 
solar.
Quemaduras, 
irritación de ojos y 













Trabajo de excavación a 3-5.6 
metros de profundidad con 
escaleras artesanales
Colocación de ladrillos dentro de 
pozos percoladores que tienen una 
profundidad de 2.00 mts 
aproximadamente
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3.3. Diseño del sistema de saneamiento básico 
3.3.1. Sistema de agua potable 
• Parámetros de diseño
▪ habitantes actual y futura: 299 habitantes
▪ Tasas de crecimiento: 0%
▪ Viviendas domesticas: 82 casas
▪ Instituciones públicas: 4.00
▪ Densidad poblacional: 3.65 hab/viv.
▪ Dotación: 80 lt/hab.dia
• Caudales resultantes
▪ Caudal promedio: 0.35 lt/seg
▪ Caudal máximo diario: 0.46 lt/seg
▪ Caudal máximo horario: 0.70 lt/seg
▪ Caudal unitario domestico: 0.01 lt/seg.viv
• Tablas de modelamiento hidráulico
Tabla 11: calculo hidráulico de tubería 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE TUBERIA 







TRAMO N°: 43 91.79 CAP N°:1 T-1 43.40 0.70 4.92 
TRAMO N°: 2 10.21 T-1 N-1 54.20 0.79 0.34 
TRAMO N°: 3 6.42 N-1 N-2 54.20 0.64 0.28 
TRAMO N°: 8 63.38 N-3 N-4 29.40 0.17 0.25 
TRAMO N°: 11 105.64 N-5 N-6 22.90 0.04 0.11 
TRAMO N°: 6 89.31 N-7 N-3 29.40 0.28 0.41 
TRAMO N°: 9 150.00 N-8 N-10 17.40 0.01 0.04 
TRAMO N°: 4 144.49 N-7 N-13 29.40 0.07 0.11 
TRAMO N°: 10 146.30 N-1 N-5 29.40 0.15 0.23 
TRAMO N°: 7 189.52 N-3 N-14 29.40 0.02 0.03 
TRAMO N°: 5 358.91 N-11 VRP N°:3 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 12 85.69 VRP N°:3 VRP N°:4 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 13 130.83 VRP N°:4 N-21 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 14 253.68 N-12 VRP N°:5 22.90 0.04 0.09 
TRAMO N°: 15 142.94 VRP N°:5 N-16 22.90 0.04 0.09 
TRAMO N°: 16 94.23 N-11 VRP N°:6 29.40 0.09 0.13 
TRAMO N°: 17 50.39 VRP N°:6 N-12 29.40 0.09 0.13 
TRAMO N°: 18 363.31 N-12 VRP N°:7 29.40 0.01 0.01 
TRAMO N°: 19 83.62 N-2 VRP N°:8 29.40 0.40 0.60 
TRAMO N°: 20 91.26 VRP N°:8 N-7 29.40 0.40 0.60 
TRAMO N°: 21 100.41 N-4 VRP N°:9 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 22 184.11 VRP N°:9 VRP N°:10 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 23 107.55 VRP N°:10 N-17 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 24 202.90 N-4 VRP N°:11 29.40 0.04 0.07 
TRAMO N°: 25 60.16 VRP N°:11 N-15 22.90 0.04 0.11 
TRAMO N°: 26 198.34 N-5 VRP N°:12 29.40 0.10 0.15 
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TRAMO N°: 27 346.41 VRP N°:12 N-9 29.40 0.10 0.15 
TRAMO N°: 28 117.67 N-9 VRP N°:13 29.40 0.04 0.05 
TRAMO N°: 29 394.32 VRP N°:13 N-18 22.90 0.04 0.09 
TRAMO N°: 30 64.40 N-8 VRP N°:14 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 31 269.81 VRP N°:14 VRP N°:15 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 32 201.12 VRP N°:15 N-20 22.90 0.02 0.04 
TRAMO N°: 33 351.55 N-23 N-2 29.40 0.22 0.32 
TRAMO N°: 34 134.08 N-23 VRP N°:1 29.40 0.21 0.30 
TRAMO N°: 36 74.11 VRP N°:2 N-11 29.40 0.14 0.21 
TRAMO N°: 37 65.45 VRP N°:1 N-24 29.40 0.20 0.29 
TRAMO N°: 38 422.27 N-24 VRP N°:2 29.40 0.14 0.21 
TRAMO N°: 39 102.59 VRP N°:7 VRP N°:16 17.40 0.01 0.04 
TRAMO N°: 40 99.45 VRP N°:16 N-19 17.40 0.01 0.04 
TRAMO N°: 41 58.66 N-9 VRP N°:17 22.90 0.05 0.13 
TRAMO N°: 42 51.78 VRP N°:17 N-8 22.90 0.05 0.13 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.8. 
Tabla 12: Puntos de presión 










N-1 2891.87 0.00 2893.57 1.70 
N-2 2890.90 0.02 2893.56 2.65 
N-3 2837.77 0.09 2856.86 19.05 
N-4 2839.16 0.11 2856.67 17.48 
N-5 2874.59 0.01 2893.21 18.58 
N-6 2849.25 0.04 2893.12 43.79 
N-7 2840.43 0.05 2857.53 17.07 
N-8 2768.98 0.03 2792.94 23.91 
N-9 2803.99 0.01 2842.69 38.63 
N-10 2739.70 0.01 2792.91 43.11 
N-11 2784.00 0.04 2790.24 6.23 
N-12 2739.65 0.04 2742.86 3.21 
N-13 2843.37 0.07 2857.44 14.04 
N-14 2830.65 0.02 2856.85 26.15 
N-15 2787.97 0.04 2809.23 21.22 
N-16 2662.00 0.04 2692.05 29.99 
N-17 2714.00 0.02 2755.87 41.78 
N-18 2735.02 0.04 2792.73 47.59 
N-19 2629.98 0.01 2660.47 30.43 
N-20 2683.07 0.02 2692.88 9.79 
N-21 2642.00 0.02 2691.57 49.47 
N-23 2847.08 0.01 2891.92 44.75 
N-24 2826.92 0.05 2832.32 5.39 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.8. 
• Dimensionamiento general del agua.
▪ Captación manantial de ladera: 01 und
▪ Línea de conducción de 1 ½”: 91.79 m
▪ Reservorio apoyado 10 m3: 01 und
▪ Línea de aducción de 2”: 16.63 m
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▪ Válvulas de purga: 15 und
▪ Válvulas de aire: 12 und
▪ Red de distribución de 1”, 3/4” y 1/2”: 6350.63 m
▪ CRP tipo 7: 17 und
▪ Válvulas de control: 14 und
▪ Conexiones domiciliarias: 89 und
3.3.1. Sistema de UBS y red de alcantarillado 
• Unidad básica de saneamiento básico
▪ Módulo de saneamiento básico – viviendas dispersas: 57 und
▪ Biodigestor para tratamiento de efluente: 57 und – 600 @ 750 lt.
▪ Zanjas de infiltración: 3.67 m x 2 und en unidad básica.
• Red de alcantarillado
▪ Población actual y futura:  91 habitantes
▪ Tasas de crecimiento: 0%
▪ Viviendas domesticas: 31 casas
▪ Instituciones públicas y sociales: 6.00
▪ Densidad poblacional: 3.65 hab/viv.
▪ Dotación: 80 lt/hab.dia (aporte a red el 80%)
▪ Caudal máximo de diseño: 0.22 lt/seg
▪ Caudal promedio: 0.14 lt/seg
Tubería y estructura 
▪ Tubería PVC.UF N.T.P – ISO 4435, S20-160mm: 861.16 m
▪ Buzón hasta 1.30 m Prof.: 1.00 und
▪ Buzón hasta 1.40 m Prof.: 3.00 und
▪ Buzón hasta 1.60 m Prof.: 6.00 und
▪ Buzón hasta 2.15 m Prof.: 3.00 und
▪ Buzón hasta 2.95 m Prof.: 1.00 und
▪ Buzón hasta 3.05 m Prof.: 3.00 und
▪ Buzón hasta 3.75 m Prof.: 2.00 und
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• Planta de tratamiento de aguas residuales
▪ Cámara de rejas y desarenador: 01 und
▪ Tanque imhoff: 01 und
▪ Lecho de secado: 01 und
▪ Filtro biológico: 01 und
▪ Cámara de contacto de cloro: 01 und
▪ Pozo percolador: 01 und
3.4. Costos, presupuesto y programación 
➢ Cotizaciones de materiales para presupuesto.
▪ Se realizaron cotización de las siguientes empresas del mercado: Bim,
Zegaplast, Ferronor, Olano, Megalux, Negocios Rioja, Comercial
Mego, y algunos productos de las tiendas en línea Maestro, Sodimac,
Promart. Anexo 3.10.
➢ Presupuesto del proyecto de investigación está determinado de la siguiente
manera:
Tabla 13: Resumen de costo del proyecto 
COSTO DIRECTO 2,491,404.18 
GASTOS GENERALES (9.64%) 240,262.74 
UTILIDAD (5%) 124,570.21 
=========== 
SUB TOTAL 2,856,237.13 
IGV (18%) 514,122.68 
========== 
COSTO DE OBRAS 3,370,359.81 
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 67,407.20 
SUPERVISIÓN DE OBRA (4.02%) 135,650.00 
========== 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,573,417.01 
Fuente: Elaboración propia – anexo 3.10. 
• De la programación de obra (cronograma PERT-CPM) se obtuvo como resultado el
tiempo de ejecución de la obra el cual es de 180 días calendario.
• En base al tiempo de ejecución se calculó el presupuesto de los gastos generales y
así mismo para la supervisión de obra.
• Se realizó especificaciones técnicas para todos los elementos tanto para el agua y
también para el tratamiento de los efluentes.
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IV. DISCUSIÓN
1. Se ha tomado en cuenta la resolución ministerial N° 192-2018-vivienda y encuesta a
las autoridades, a fin de conocer el estado actual en los aspectos organizacional,
infraestructura y calidad del servicio.
2. De acuerdo (Manual de Carreteras: Diseño Geometrico, 2018) menciona la
clasificación orográfica está compuesta de rangos que van de 0% - 10%, 11% - 50%,
51% - 100%, mayor de 100%, de descripción cualitativa plano, ondulado,
accidentado, montaña, respectivamente.
• Para realizar un levantamiento topográfico es conveniente tener un
reconocimiento de campo y considerar los equipos con los que se realizara
los trabajos debido a ellos se optara el método más adecuado, el método
utilizado es la poligonal abierta porque no existe un punto de llega conocido,
entonces basado en ese método se fijara en campo las redes de apoyo
planimétricos y redes de apoyo altimétricos, porque la única forma de
verificación de precisión de trabajo es visita insitu, porque a diferencia de la
poligonal cerrada la coordenadas que muestra son correspondientes a cada
punto de estación.  Mendoza Dueñas, (2011)
• La clasificación de suelos es divido en grupos y sub grupos, basados en la
distribución granulométrica, limites líquido y plástico, por ello existe dos
sistemas de clasificación uno de ellos es usado para la clasificación de
estratos de carreteras y el segundo para cimentación de construcción, siendo
AASHTO y SUCS respectivamente. (Braja M, 2015)
• Otra clasificación de los suelos está determinada por su capacidad de
infiltración para ello existe parámetros que marcan drásticamente las
diferencia, según el RNE IS.020 y la R.M N° 192-2018-VIVIENDA, que
presentan suelos rápidos de 0 – 4 min/cm, medios de 4 – 8 min/cm, lentos de
8 – 12 min/cm.
• Los ECA aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM,
menciona la categorización del agua de acuerdo al uso, así tenemos categoría
1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, el primero referido a uso poblacional
y recreacional, el segundo Extracción, cultivo y otras actividades marino
costeras y continentales, el tercero Riego de vegetales y bebida de animales,
y finalmente Conservación del ambiente acuático. Y para determinar la
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categoría al que pertenece la fuente existen parámetros que se deben cumplir, 
físicos, químicos, microbiológicos, parasitológicos, entre otros. 
• En el marco de la ley N° 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo, el
empleador tiene que garantizar la salud y el bienestar de todos los
trabajadores.
3. Para el diseño de los elementos integrante de una red de agua para consumo humano
y unidades básicas de saneamiento debe cumplir con estándares y consideración
técnicas que se ven planteados en la R.M N° 192-2018-Vivienda, que son
lineamiento base para diseño de un sistema de agua potable para la zona sierra, costa
y selva, pero que cumplan con algunos parámetros de diseño que lo estipula en su
normativa.
• En el diseño de tratamiento de efluente, compréndase red de alcantarillado y
planta de tratamiento de agua residual, se tomó en cuenta los estipulado en el
RNE OS.070 y OS.090, cabe detallar que los alcances de las normas son para
poblaciones mayores a 2000 sin embargo los criterios de diseños son únicos,
tanto para una red de alcantarillado y para una planta de tratamiento de agua
residual, esta última contempla cinco etapas de tratamiento para el efluente,
bajo criterios de reusó y en cumplimento de las ECAs para el cual se usara.
4. Para elaborar la cuantificación presupuestal de un proyecto se debe tomar en cuenta
el reglamento de metrado (Resolución Directoral N° 073-2010/vivienda/vmcs-dnc),
Reglamentario de Régimen de Formulas Polinómicas (Decreto Supremo N° 011-79-
VC), Costos y Presupuesto en Edificaciones CAPECO.
• Elaborando el presupuesto se realiza la programación para determinar el
tiempo de ejecución y poder así calcular los gastos generales y demás
componentes del pie de presupuesto.
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V. CONCLUSIONES
1. El caserío de estudio requiere la intervención mediante un estudio definitivo
porque de acuerdo al diagnóstico no cumple con ningún parámetro.
2. De acuerdo a los estudios topográficos se presenta a continuación la descripción
orográfica de la zona de estudio:
Tabla 14: Pendiente vs descripción por zonas de estudio del caserío poro poro.
Fuente: elaboración propia – anexo 3.2. 
• Del plano de lotización se obtuvo el padrón de beneficiarios que son 88
viviendas e instituciones públicas y con una población de 299 habitantes.
• El tipo de suelo de mayor incidencia es Arcilla de Baja Plasticidad.
• Su capacidad portante de diseño es 0.67 kg/cm2.
• La infiltración es de 6.28 min/cm y su coeficiente es de 54.45 lt/m2.dia.
• El agua pertenece a la categoría “A1” y la fuente es subterránea tipo
manantial de ladera y el caudal mínimo es 0.954 lt/seg.
• Se implementará capacitaciones ambientales, revegetación de un área de 1
hectárea, instalación de baños temporales, micro relleno sanitario, Plan de
contingencias acompañado de un plan de monitoreo arqueológico.
• Se implementará un PSST, en conjuntos con capacitaciones de seguridad y
salud, señalización de obra y equipos de proteccion personal (EPP).
3. En referencia con los resultados del diseño de agua se concluye lo siguiente:
▪ Captación manantial de ladera: 01 und
▪ Línea de conducción de 1 ½”: 91.79 m
▪ Reservorio apoyado: 10 m3
▪ Línea de aducción de 2”: 16.63 m
▪ Válvulas de purga: 15 und
ítem zona pendiente Descripción
1 Captación - Reservorio 55% Accidentada 
2 Reservorio - Sector el Calvario 11% Ondulada
3 Reservorio - Sector el Molino 15% Ondulada 
4 Sector el Calvario 44% Ondulada 
5 Sector el Molino 22% Ondulada 
6 Sector Poro Poro - Centro 4% Plana 
7 Sector Poro Poro - Baja 35% Ondulada 
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▪ Válvulas de aire: 12 und
▪ Red de distribución de 1”: 3,248.57 m.
▪ Red de distribución de 3/4”: 2,750.02 m
▪ Red de distribución de 1/2”: 352.04 m
▪ Cámara rompe presión tipo 7: 17 und
▪ Válvulas de control: 14 und
▪ Conexiones domiciliarias: 89 und
• Para las viviendas que se encuentran dispersas tanto para el sector el molino,
el calvario, y la parte baja de poro poro se tiene lo síguete:
▪ Módulo de saneamiento básico – viviendas dispersas: 57 und
▪ Biodigestor para tratamiento de efluente: 57 und – 600 @ 750 lt.
▪ Zanjas de infiltración: 3.67 m x 2 und en unidad básica.
• Para la zona poro poro centro se ha realizado red de alcantarillado con
tratamiento de agua residual y contiene las siguientes descripciones:
o Red de alcantarillado
▪ Módulo de saneamiento básico: 31 und
▪ Conexiones domiciliarias: 31 und
▪ Tubería PVC.UF N.T.P – ISO 4435, S20-160mm: 861.16 m
▪ Buzón hasta 1.30 m Prof.: 1.00 und
▪ Buzón hasta 1.40 m Prof.: 3.00 und
▪ Buzón hasta 1.60 m Prof.: 6.00 und
▪ Buzón hasta 2.15 m Prof.: 3.00 und
▪ Buzón hasta 2.95 m Prof.: 1.00 und
▪ Buzón hasta 3.05 m Prof.: 3.00 und
▪ Buzón hasta 3.75 m Prof.: 2.00 und
o Planta de tratamiento de aguas residuales se tiene lo siguiente:
▪ Cámara de rejas y desarenador, Tanque imhoff, Lecho de secado,
Filtro percolador, Cámara de contacto de cloro, Pozo percolador.
4. El presupuesto consolidado para el presente proyecto es:
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,573,417.01 
Tres Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete con 01/100 nuevos soles 
• Tiempo de ejecución es de 180 días calendario
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda no considerar ninguna de las construcciones existentes porque no
cumplen los estándares de diseño para componentes de redes de agua.
2. Se recomienda considerar los niveles en el sistema de alcantarillado debido a que la
orografía es plana.
• Para replanteos futuros se recomienda tener en cuentas las redes de apoyo
planimétricos y altimétricos señalados en campo.
• Se recomienda que para ejecución todos los ensayos de capacidad portante
sean corroborados.
• Se recomienda cumplir con los planes de mitigación de impacto ambiental,
planteados en el proyecto.
3. Se recomienda tener en cuenta los planos claves del sistema de agua y desagüe,
porque se encuentran detallados, la ubicación de cada elemento de un sistema de
abastecimientos tanto de agua y saneamiento.
4. Se recomienda que el valor referencial para mandar a proceso de selección nos supere
los nueve meses de antigüedad, según el Art N° 34 del RLCE.
• Se recomienda que la vigencia del presente estudio definitivo, posterior a su
registro de viabilidad e incorporación al banco de inversiones no supere los
03 años según DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 – Art N° 27.
• Se recomienda que el método de contratación sea Licitación Pública debido
a que el valor referencial superar el 1’800,000.00 que es el vigente de la ley
de presupuestos del sector público para el presente año fiscal.
• Se recomienda que el sistema de contratación sea Precios Unitarios porque
los metrados son referenciales según el Art N° 35 del RLCE.
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3.2. Estudio de fuentes y calidad de agua 
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3.5. Diseño del sistema de agua potable e infraestructura sanitaria 






1 .- DATOS DEL DISEÑO
estudio de densidad poblacional
PROYECTO
"DISEÑO DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CASERÍO DE PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, CAJAMARCA"
ALUMNO MEJIA CADENILLAS EDIXON
CALCULO DE CAUDALES
CAJAMARCA
FECHA DE ELABORACIÓN 01/12/2019
SANTA CRUZ Departamento:
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Localidad: PORO PORO Distrito: CATACHE Provincia:
DOCUMENTO SUSTENTATORIO
Tasa de crecimiento 0 %
Fuente: Tasa de crecimiento intercensal
Densidad poblacional 3.65 hab/viv
Fuente: trabajo de campo
DESCRIPCIÓN CANT UND
Numero de viviendas 
domesticas
82 viv
Fuente: Plano Lotización AUTOCAD
distrital adoptado
r = -0.63% 0.0%
.- PARÁMETROS DE DISEÑO
Fuente: RNE (DS Nº 011 - 2006 - VIVIENDA)
Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA
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Clima Frio 180 l/hab.d
Dotación ZONAS 

















1993 1,259,808 0.01708 1.71%
2007 1,387,809 0.00726 0.73%
2017 1,341,012 -0.00337 -0.34%
FUENTE: REDATAM - INEI - CENSO NACIONAL





1993 44,571 0.00206 0.21%
2007 43,856 -0.00115 -0.11%
2017 37,164 -0.01526 -1.53%
FUENTE: REDATAM - INEI - CENSO NACIONAL





1993 9,208 0.01006 1.01%
2007 9,557 0.00271 0.27%
2017 8,958 -0.00627 -0.63%
FUENTE: REDATAM - INEI - CENSO NACIONAL
distrital adoptado
r = -0.63% 0.0%
BASE DE CALCULO PERIODOS INTER CENSALES NACIONALES
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE 
CATACHE METODO DEL INTERES SIMPLE
PROYECTO: DISEÑO DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CASERIO 




Fuente: R.M. N° 192-2018-vivienda, Cap III.abastecimiento de agua para 
consumo humano -"criterios de diseño"  - parametros de diseño





.- CÁLCULO DE CONSUMO NO DOMESTICO
.- CONTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA
.- CONTRIBUCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS - CAMPOS DEPORTIVOS
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCIÓN DE PARQUES DE ATRACCIÓN Y ÁREAS VERDES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SIMILARES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
DESCRIPCIÓN









CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00000
0 plaza de armas 0 3 2 0.00000
20 0.00156
3











1 Campo Deportivo 30 2 1 0.00003
3.4














1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00003
0
1 iglesia 50 3 3 0.00022
1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00022
I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SECUNDARIA1 50 6 25 0.00362
66 
.- CONTRIBUCIÓN DE OFICINAS Y SIMILARES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
º
.- CONTRIBUCIÓN DE COMEDORES, RESTAURANTES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCIÓN DE CLÍNICAS, POSTA MEDICA Y HOSPITALES






1 CENTRO DE INFORMACIÓN 100 8 6 0.00231
0.00000
3.6











PUESTO DE SALUD 1 24 500 0.00579
3.5






1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00231
0 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00000
1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00579
1
67 
.- CONTRIBUCIÓN DE MATADEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- RESUMEN DE CONSUMO NO DOMESTICO
.- CÁLCULO DE CONSUMO DOMESTICO











CANT Cnd Cnd. Unitario
4 0.01458 0.00365


























Población al año "0"
Dotación 







.- DATOS DEL DISEÑO .- PARÁMETROS DE DISEÑO .- CRITERIO TÉCNICO
Factor de conexiones erradas
K: K: K Ti: fc:
FUENTE: RNE OS. 090 ITEM 4.3 .- NORMAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DONDE:
Q max diseño = .=Qmh Ar+Qinf Qmh Ar : Caudal máximo Horario de aguas residuales
Q promedio diseño = .=Qp Ar +Qinf  Qinf  : Caudal de infiltración 
Q mínimo diseño = .=Qp Ar*k3 + Qinf Qp Ar : Caudal medio de aguas residuales
0.05 l/s.Km RNE OS. 070

















Per. "20" 15 % Criterio técnico - Propio




Crecimiento Comercial Cc: 1.50 % Criterio técnico - Propio
% Perdida al año "0" Per. "0" 30 % Criterio técnico - Propio
Crecimiento Social Cs: 0.50













% De cobertura de desagüe Cobert. 100 % Criterio técnico - Propio





















































































































































Cons.  dom. (l/s)
































































299 100.00% 0.00% 29917
5 3 0299 100.00% 0.00% 299 82
0
20
299 100.00% 0.00% 299 82 5
3 0299 100.00% 0.00% 299 82
299 100.00% 0.00% 299 82
100.00% 0.00% 299
0
299 100.00% 0.00% 299 82 5 3 0
12
299 100.00% 0.00% 299 82
15
299 100.00% 0.00% 299 82
11
299 100.00% 0.00% 299 82 4
299 100.00% 0.00% 299 82












299 100.00% 0.00% 299 82 4 3 0
299 100.00% 0.00% 299 82 4
2
299 100.00% 0.00% 299 82 4 3 0

























rs (%) 0.50% rc (%) 1.50%
2019
2020












































RM. 192 2018 VIVIENDA





Densidad poblacional D: 3.65 hab/viv
Nº de viviendas viv : 82 viv




Coeficiente de Qmd K1: 1.30 *
Coeficiente de Qmh

























































































0.00% 299 82 4 3 0





Coeficiente de Qmin K3: 0.50 * CEPIS




































DESCRIPCIÓN Qmh VIV. Qmh.uni FUENTE









0 5 10 15 20


























1 .- DATOS DEL DISEÑO
estudio de densidad poblacional
PROYECTO
"DISEÑO DEL SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CASERÍO DE PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, CAJAMARCA"
ALUMNO MEJIA CADENILLAS EDIXON
CALCULO DE CAUDALES
CAJAMARCA
DISEÑO DE ELABORACIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR
SANTA CRUZ Departamento:
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
Localidad: PORO PORO Distrito: CATACHE Provincia:
DOCUMENTO SUSTENTATORIO
Tasa de crecimiento 0 %
Fuente: Tasa de crecimiento intercensal
Densidad poblacional 3.65 hab/viv
Fuente: trabajo de campo
DESCRIPCIÓN CANT UND
Numero de viviendas 
domesticas
25 viv
Fuente: Plano Lotización AUTOCAD
distrital adoptado
r = -0.63% 0.0%
70 
.- PARÁMETROS DE DISEÑO
Fuente: RNE (DS Nº 011 - 2006 - VIVIENDA)
Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA
.- CÁLCULO DE CONSUMO NO DOMESTICO
.- CONTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA
.- CONTRIBUCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS - CAMPOS DEPORTIVOS
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCIÓN DE PARQUES DE ATRACCIÓN Y ÁREAS VERDES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
2































Clima Frio 180 l/hab.d
Dotación ZONAS 











CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00000
0 plaza de armas 0 3 2 0.00000
20 0.00156
3











1 Campo Deportivo 30 2 1 0.00003
3 1 0.00000
3.3






1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00003
0
I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SECUNDARIA1 50 6 25 0.00362
71 
.- CONTRIBUCIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SIMILARES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCIÓN DE OFICINAS Y SIMILARES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
º
.- CONTRIBUCIÓN DE COMEDORES, RESTAURANTES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
3.4






1 CENTRO DE INFORMACION 100 8 6 0.00231
0.00000
3.6






0 - 0 8 50 0.00000
1 iglesia 50 3 3 0.00022
3.5






1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00022
1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00231
0 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00000
72 
.- CONTRIBUCIÓN DE CLÍNICAS, POSTA MEDICA Y HOSPITALES
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- CONTRIBUCIÓN DE MATADEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Fuente: RNE IS .010 Población > 2000 hb
.- RESUMEN DE CONSUMO NO DOMESTICO
























CANT Cnd Cnd. Unitario
4 0.01458 0.00365


























Población al año "0"
Dotación 







.- DATOS DEL DISEÑO .- PARÁMETROS DE DISEÑO .- CRITERIO TÉCNICO
Factor de conexiones erradas
K: K: K Ti: fc:
FUENTE: RNE OS. 090 ITEM 4.3 .- NORMAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DONDE:
Q max diseño = .=Qmh Ar+Qinf Qmh Ar : Caudal máximo Horario de aguas residuales
Q promedio diseño = .=Qp Ar +Qinf  Qinf  : Caudal de infiltración 
Q mínimo diseño = .=Qp Ar*k3 + Qinf Qp Ar : Caudal medio de aguas residuales
0.05 l/s.Km RNE OS. 070

















Per. "20" 15 % Criterio técnico - Propio




Crecimiento Comercial Cc: 1.50 % Criterio técnico - Propio
% Perdida al año "0" Per. "0" 30 % Criterio técnico - Propio
Crecimiento Social Cs: 0.50













% De cobertura de desagüe Cobert. 100 % Criterio técnico - Propio





















































































































































Cons.  dom. (l/s)
































































91 100.00% 0.00% 9117
5 3 091 100.00% 0.00% 91 25
0
20
91 100.00% 0.00% 91 25 5
3 091 100.00% 0.00% 91 25
91 100.00% 0.00% 91 25
100.00% 0.00% 91
0
91 100.00% 0.00% 91 25 5 3 0
12
91 100.00% 0.00% 91 25
15
91 100.00% 0.00% 91 25
11
91 100.00% 0.00% 91 25 4
91 100.00% 0.00% 91 25












91 100.00% 0.00% 91 25 4 3 0
91 100.00% 0.00% 91 25 4
2
91 100.00% 0.00% 91 25 4 3 0

























rs (%) 0.50% rc (%) 1.50%
2019
2020












































RM. 192 2018 VIVIENDA





Densidad poblacional D: 3.65 hab/viv
Nº de viviendas viv : 25 viv




Coeficiente de Qmd K1: 1.30 *
Coeficiente de Qmh

























































































0.00% 91 25 4 3 0





Coeficiente de Qmin K3: 0.50 * CEPIS




































DESCRIPCIÓN Qmh VIV. Qmh.uni FUENTE












0 5 10 15 20
























LONG. LONG LONG LONG CAUDAL CAUDAL Cond pendiente pendiente pendiente DIAM. DIAM. CAUDAL VELOC. RELAC. RELAC. VELOC. RELAC. Cond Tirante y (mm) Radio Tensión Veloc 
ACUM CONTRIBUYE ACUM Calculado Diseño Enterra RNE terreno tuberia Nominal Interior Tirante  y = fd . D Hidraulico (m) Tractiva Critica
TRAMO ANTERIOR TOTAL Inicial Final miento S‰ DN DI Q0 V0 CAUDAL VELOC. REAL ALTURA Inicial inicial Vc
σ (Pa) m/s
v = V.fv
No. No. (ML) (ML) (ML) (ML) Final q INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (O/OO) (0/0) (mm) mm (m3/SEG) (M/SEG) fq=q/Q fv=v/V (M/SEG) fd=y/D Final Final Final
0.014 1.500 0.124 0.679 0.447 0.237 Ok 36.173 0.021 1.19 2.75
0.015 1.500 0.124 0.679 0.447 0.237 Ok 36.173 0.021 1.19 2.75
0.028 1.500 0.286 0.866 0.247 0.366 Ok 55.958 0.031 0.32 3.30
0.030 1.500 0.286 0.866 0.247 0.366 Ok 55.958 0.031 0.32 3.30
0.042 1.500 0.289 0.869 0.246 0.368 Ok 56.268 0.031 0.32 3.31
0.045 1.500 0.289 0.869 0.246 0.368 Ok 56.268 0.031 0.32 3.31
0.057 1.500 0.290 0.870 0.245 0.369 Ok 56.371 0.031 0.32 3.31
0.060 1.500 0.290 0.870 0.245 0.369 Ok 56.371 0.031 0.32 3.31
0.072 1.500 0.282 0.862 0.250 0.364 Ok 55.545 0.031 0.33 3.29
0.075 1.500 0.282 0.862 0.250 0.364 Ok 55.545 0.031 0.33 3.29
0.086 1.500 0.248 0.825 0.272 0.340 Ok 51.884 0.029 0.40 3.18
0.090 1.500 0.248 0.825 0.272 0.340 Ok 51.884 0.029 0.40 3.18
0.100 1.500 0.122 0.676 0.451 0.235 Ok 35.861 0.021 1.22 2.74
0.105 1.500 0.122 0.676 0.451 0.235 Ok 35.861 0.021 1.22 2.74
0.111 1.500 0.179 0.751 0.343 0.286 Ok 43.732 0.025 0.67 2.96
0.117 1.500 0.179 0.751 0.343 0.286 Ok 43.732 0.025 0.67 2.96
0.222 1.500 0.118 0.669 0.465 0.231 Ok 35.238 0.021 1.30 2.72
0.233 1.500 0.118 0.669 0.465 0.231 Ok 35.238 0.021 1.30 2.72
0.228 1.500 0.076 0.589 0.636 0.185 Ok 28.209 0.017 2.59 2.47
0.239 1.500 0.076 0.589 0.636 0.185 Ok 28.209 0.017 2.59 2.47
0.233 1.500 0.257 0.835 0.266 0.346 Ok 52.910 0.029 0.38 3.21
0.244 1.500 0.257 0.835 0.266 0.346 Ok 52.910 0.029 0.38 3.21
0.241 1.500 0.161 0.729 0.371 0.271 Ok 41.361 0.024 0.79 2.90
0.253 1.500 0.161 0.729 0.371 0.271 Ok 41.361 0.024 0.79 2.90
0.010 1.500 0.367 0.932 0.208 0.419 Ok 64.081 0.034 0.22 3.48
0.011 1.500 0.367 0.932 0.208 0.419 Ok 64.081 0.034 0.22 3.48
0.021 1.500 0.426 0.956 0.184 0.456 Ok 69.670 0.036 0.17 3.55
0.022 1.500 0.426 0.956 0.184 0.456 Ok 69.670 0.036 0.17 3.55
0.033 1.500 0.097 0.635 0.537 0.209 Ok 31.963 0.019 1.78 2.61
0.034 1.500 0.097 0.635 0.537 0.209 Ok 31.963 0.019 1.78 2.61
0.045 1.500 0.082 0.605 0.604 0.192 Ok 29.385 0.018 2.31 2.52
0.047 1.500 0.082 0.605 0.604 0.192 Ok 29.385 0.018 2.31 2.52
0.298 1.500 0.100 0.640 0.524 0.212 Ok 32.431 0.020 1.69 2.63
0.312 1.500 0.100 0.640 0.524 0.212 Ok 32.431 0.020 1.69 2.63
0.335 1.500 0.091 0.625 0.561 0.203 Ok 31.028 0.019 1.96 2.58
0.335 1.500 0.091 0.625 0.561 0.203 Ok 31.028 0.019 1.96 2.58
861.16
861.16
Profundidad de arranque de 1er tubo 2,843.880
Formula de la tensión tractiva Diseño de Alcantarillado 
Parámetros de Diseño
Coeficiente de Rugosidad (n):
Tension tractiva mínima Qmh final
Valor Max. y/D = Long Total inicial
Mayor Valor y/D= O.K. Long Total final
Q = 0.312*D^(8/3)*S^(0.5)/n
V = 0.397*(D^2/3)*(S^0.5)/n






BZ-05 BZ-06 59.72 233.63 293.35
5.17 0.282
3.05 2839.95
2.95 2839.34 2838.72 2.89 4.55 12.12 1.04 160.00 152.80BZ-04 BZ-05 59.41 174.22 233.63 2842.39 2841.67 3.05
BZ-03 BZ-04 58.14 116.08 174.22 2842.10 2842.39 2.15
160.00 152.80 5.24 0.286
1.40 2843.88
2839.34 1.99 4.55 -4.99 1.05 160.00 152.80 5.19 0.283
1.24 4.55 -2.25 1.07
2840.57 1.44 4.55 60.27 5.68
BZ-02 BZ-03 57.84 58.24 116.08 2841.97 2842.10 1.40
BZ-01 BZ-02 58.24 58.24 2845.48 2841.97 1.60
Coeficiente de Rugosidad (n):
1,000kg/m3






861.16m0.220Diferencia de Caudales que va fuera de la Cámara de Bombeo 
Cota de llegada a la camara de bombeo
0.00Lts/seg
0.00Lts/seg










Caudal maximo horario al final 2039
160.00 152.80 12.07 0.658
2.15 2840.57 2839.95





1.44 4.55 105.83 10.58 160.00 152.80 16.48 0.898










T,PVC.UF N.T.P -ISO 4435, S20 de 160mm (6")
LONGITUD
1263.7848.00 2821.95 2816.87 1.60 1.60 2820.35





BZ-07 BZ-08 57.86 351.38 409.24
BZ-08 BZ-09 47.13 409.24 456.37
46.39 865.61 912.00
BZ-10 BZ-11 22.52 912.00
BZ-06 BZ-07 58.03 293.35
41.38
BZ-16 BZ-15 43.40 41.38 84.78
351.38
934.52
BZ-11 BZ-12 21.03 934.52 955.55
BZ-09 BZ-10
3.05 2838.72
BZ-14 BZ-13 49.88 133.73 183.61
BZ-13 BZ-18 50.00 1172.40 1222.40
133.73
BZ-12 BZ-13 33.24 955.55 988.79
BZ-17 BZ-16 41.38
2838.06
2834.15 2831.01 1.60 1.40 2832.55 2829.61






1.60 1.60 2833.84 2832.55
9.38 1.11 160.00 152.80
160.00 152.80






1.44 4.55 58.59 5.86 160.00 152.80 12.26 0.668








1.40 2829.61 2826.17 1.24 4.55 152.75 15.28
9.34 0.5093.05 2825.89 2824.76 3.59 4.55 55.05 3.40 160.00 152.80




152.80 18.34 0.9992833.45 2827.81 2.15 3.05 2831.30
2829.64
41.71 0.48 160.00 152.80
113.07
3.523.75
2838.05 2833.45 2.15 2.15 2835.90 2831.30 1.99 4.55
2827.81 2821.95 3.05 1.60 2824.76
Qmh inicial
Qp inicial


















Tema Diseño Planta de Tratamiento de Agua Residual
Elaborado por Mejia Cadenillas Edixon
Fecha
DATOS UND UND
Caudal Máximo Horario Qmh = 0.17 lps
Caudal  por Infiltración Qinf= 0.04 lps
Caudal por conexiones erradas Qce= 0.01 lps
Caudal de Diseño Qd= 0.22 lps Qmax= 0.17 lps
Constante Mínimo Kmin= 0.5 Qmin= 0.09 lps
DATOS UND UND
Número de canales Nc= 1 und
Caudal Máximo Qmax= 0.22 lps Qmax u= 0.22 lps
Caudal Minimo Qmin= 0.09 lps Qmin u= 0.09 lps
Espesor de las Barras e= 1/4 pulg
Espaciamiento entre Barras a= 1 pulg




Ancho del canal B = 0.25 m Ymax = 0.002 m
Coef. Rugosidad del Canal n = 0.013 R H = 0.0019 m
S= 158.32 ‰
Vc= 0.47 m/s
R = 0.0029 m





Velocidad Máxima en la rejilla Vr= 0.70 m/s
Gravedad g= 9.81 m/s2
Forma de Barra Rectangular
Factor  forma β= 2.42
separación entre barrotes a = 1 pulg
Diámetro de Barrote e = 1/4 pulg
inclinación de las barras θ = 60 °
Velocidad Máxima en la rejilla V= 0.70
m/s
V'= 1.40 m/s
Obstrucción en las rejas t = 50%
Gravedad g = 9.81 m/s2
H f = 0.11 m
DATOS UND UND
Tirante Máximo Y = 0.002 m
Borde Libre BL = 0.50 m
DATOS UND UND
Altura de la reja B = 0.50 m L = 0.58 m
Inclinación  de las barras θ = 60 ° P H = 0.29 m
"DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CASERIO DE PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, 
CAJAMARCA"
DISEÑO  DE  LA  CÁMARA  DE  REJAS     -    TRATAMIENTO   PRELIMINAR
Qd=Qmh+Qinf+Qce
Pérdida de carga elegida se elige la mayor pérdida de cargaMAYOR [ H,Hf ]
H f = 0.11 m Pérdida de carga(Metcalf-Eddy)
Pérdida total en la rejilla
m Pérdida de energia en la rejilla





cada unidad con un canal de rejas funcionando alternadamente para limpieza y mantenimiento
CALCULO DE BARRAS
Caudal Máximo
Qmin u=Qmin/N Caudal Mínimo
E  = 0.67
Coef.geométrico (sección de paso entre 
barras)
PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS
Qmax u=Qmax/N
CANTIDAD PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS
L =H/senθ Longitud de la reja
CANTIDAD RESULTADOS
N=(B-a)/(e+a) Número de Barras
Vc=Qmax/Ac Velocidad antes de las rejas
Determinar la relación Y/B
Ymin=0.093*B Tirante Mínimo
CANTIDAD PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS
CANTIDAD
Vmin=Qmin/Amin Velocidad mínimo en el canal
Según Kirshner (Rejas Limpias)
CALCULO DEL CANAL DE REJAS / CRIBAS
PROCESO DE CÁLCULO
Ymax =Ac/B Tirante Máximo
R H =Ac/Pm=Ac/(2Y+B) Radio Hidráulico
S=(Qmax*n/(Ac*RH⅔))² Pendiente del canal
Au=(Qmax/Vr)/1000 Area útil






PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS









PERDIDA DE CARGA EN LAS REJAS
RESULTADOSCANTIDADPROCESO DE CÁLCULO
CALCULO DE LA ALTURA DE LA REJA
H=Y+BL 0.50H = m Altura de la reja
P H =H/tagθ Proyección Horizontal
14/03/2020





Pendiente del Emisor S' = 10.5 ‰ θ = 4.19 rad
Caudal Máximo Emisor Qmxu = 0.0002 m³/S D = 0.16 m
Relación Max Y/D Y/D= 0.75 Dc = 0.16 m
Coef. Rugosidad Emisor n= 0.013 Dc = 6 pulg
Angulo de zona de transición φ = 30 °sexg
Ancho cribado B = 0.25 m
R 1 = 0.00012
Y 1 = 0.08 m
A 1 = 0.01 m2
R H1 = 0.03 m
Tensión Tractiva Correcta T 1  = 0.27 kgf/m²
V 1 = 3.10 m/s
H 1  = 0.04 m/s
Caudal Mínimo Emisor Qminu= 0.0001 m³/s R 2 = 0.000 m
Diámetro del Emisor Dc = 0.16 m Y 2 = 0.03 m
A 2 = 0.002 m2
V 2 = 0.04 m/s
R H2 = 0.01 m
Tensión Tractiva Correcta T 2 = 0.13 kgf/m²
DATOS UND UND
Caudal Máximo Qmh = 0.0002 m³/s
1 pulg
25 mm
Materia Cribado / Caudal Mc = 0.023 L/m³
DATOS UND UND
Caudal Máximo Qmh = 0.023 m³/s
Ancho del canal B = 0.25 m
CANTIDAD PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS
Angulo formado del centro de tubería
Diámetro del Emisor calculado
Diámetro del Emisor comercial
Diámetro del Emisosr comercial
Longitud d transición emisor
Determinar la relación Y/B
V 2 =Qmin u/A 2 Velocidad en el emisor
R H2 =A 2 /P M2 Radio Hidráulico
Y 1 =0.515*Dc Tirante en el emisor
ZONA DE TRANSICIÓN
L' = (B-Dc)/(2*tanφ) L' = 0.20 m
De la Tabla 0.174Y/D=
A 1 =k*Dc² Area Húmeda del emisor
0.515
RESULTADOS
Material cribado a ser retirado por día
T 2  =S' * R H2 Fuerza Tractiva
R H1 =A 1 /P M1 Radio Hidráulico
T 1 =S' * R H1 Fuerza Tractiva
V 1= Qmx u/A 1 Velocidad en el emisor
Para determinar la relación Y2/Dc
Y 2 =0.174*Dc Tirante en el emisor
H 1 =0.1(V 1 -Vc)²/2g Velocidad en el emisor
Area húmeda del emisor
RESULTADOS
Altura del Vertederom0.1Hv =Hv =(Q/(1.838*B))⅔
Abertura/Espaciamiento Y/D= Mtc = 0.44 lpd
CALCULO DEL VERTEDERO DE SALIDA
CANTIDAD PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD
MATERIAL CRIBADO
CANTIDAD PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD



















ALUMNO : MEJIA CADENILLAS EDIXON
UBICACIÓN : Localidad: PORO PORO Distrito: CATACHE Provincia: SANTA CRUZ
UNIVERSIDAD : CÉSAR VALLEJO
FECHA DE ELABORACIÓN : 14/03/2020
A PARAMETROS DE DISEÑO VALORES 
1.- Población actual 91.00 nº habitantes GUIA
2.- Tasa de crecimiento (%) 0.00
3.- Período de diseño (años) 20.00
4.- Población fututa 91.00 habitantes
5.- Dotación de agua, l/(habxdia) 80.00 L/(hab x día)
6.- Factor de retorno 0.80
7.- Altitud promedio, msnm 2850.00 m.s.n.m.
8.- Temperatura mes más frio, en °C 14.87 °C
9.- Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) 1.00 m3/(m2 x h)}
10.- Periodo de retención, horas 1.50 horas (1.5 a 2.5)
11.- Borde libre, m 0.50 m
12.- Volumen de digestión, l/hab a 15°C 70.73 L/hab a 15°C
13.- Relación L/B (teorico) 6.00 > a 3
14.- Espaciamiento libre pared digestor
al sedimentador, metros 1.00 m 1.0 mínimo
15.- Angulo fondo sedimentador, radianes 50.00 (50° - 60°)
0.87 radianes
16.- Distancia fondo sedimentador Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión de lodos
a altura máxima de lodos (zona neutra), m 0.50 m Temperatura Tiempo digestión Factor capacidad
17.- Factor de capacidad relativa 1.01 °C (días) relativa 1.01
18.- Espesor muros sedimentador,m 0.20 m 5 110 2
19.- Inclimación de tolva en digestor 20.00 (15° - 30°) 10 76 1.4
0.35 radianes 15 55 1 1.0104
20.- Numero de troncos de piramide en el largo 1.00 20 40 0.7
21.- Numero de troncos de piramide en el ancho 1.00 > 25 30 0.5
22.- Altura del lodos en digestor, m 2.00 m
23.- Requerimiento lecho de secado 0.11 m2/hab.
.
B RESULTADOS
24.- Caudal medio, l/dia 19.01 m3/día 0.22 l/seg
25.- Area de sedimentación, m2 0.79 m2
26.- Ancho zona sedimentador (B), m 1.00 m
27.- Largo zona sedimentador (L), m 2.40 m
28.- Prof. zona  sedimentador (H), m 1.50 m
29.- Altura del fondo del sedimentador 0.60 m
30.- Altura total sedimentador, m 2.60 m
31.- Volumen de digestión requerido, m3 6.50 m3
32.- Ancho tanque Imhoff (Bim), m 3.40 m
33.- Volumen de lodos en digestor, m3 18.84 m3
34.- Superficie libre, % 0.59 (min. 30%)
35.- Altura del fondo del digestor, m 0.62 m
36.- Altura total tanque imhoff, m 5.71 m
37.- Area de lecho de secado, m2 10.01
2.40
Espaciamiento Libre  = 1.00
Espesor de muro de sedimentador  = 0.20
Ancho de sedimentador  = 1.00 3.40
Espesor de muro de sedimentador  = 0.20
Espaciamiento Libre  = 1.00
3.40 m
0.20 m 0.20 m
1.00 1.00 m 1.00 m
0.50 m BORDE LIBRE
1.50 m SEDIMENTADOR
0.20 m
5.10 0.60 m   FONDO DE SEDIMENTADOR
5.71 m
0.50 m 50°                ZONA NEUTRA
0.2
2.00 m LODOS
0.62 m FONDO DE DIGESTOR
20°
 "DISEÑO DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CASERÍO DE PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, 
CAJAMARCA"
Se deberá modificar las celdas: Relación L/B (teorico)(fila 13), Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador (fila 14) y Altura de lodos en digestor(fila 22)  de tal 
forma que Volumen de lodos en digestor (fila 33) sea > o igual a Volumen de digestión requerido (fila 31). 
VOLUMEN DE 







Tema Diseño Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Elaborado por Mejia Cadenillas Edixon 
Fecha 14/03/2020
Se aplica el método de la norma de saneamiento (RNE) vigente

























0.788 m3/(m2.día) TASA BAJA
0.041 Kg DBO/(m3.día) TASA BAJA
Razon  de recirculación (R =  Q R /Q)
Factor de recirculación (F): F =(1 + R)/(1 + R/10) 2
Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E)) 2
Profundidad del medio filtrante (H):
DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO PERCOLADOR
DESCRIPCIÓN
DBO requerida en el efluente (Se)--Balance de masa
Eficiencia del filtro (E): E =  (So - Se)/So
Carga de DBO (W): W =  So x Q / 1000
Caudal de recirculación (Q R )
Largo del filtro
Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS= Q/A
Carga orgánica (CV): CV = W/V
Volúmen del filtro Para la Temperatura del proyecto Vd=V/(1.035 (20-Tp) )
Area del filtro (A):  A= V/H
Ancho del filtro
Caudal de aguas residuales: Q= P f x q / 1000
Contribución de aguas residuales (C)
DIMENSIONAMIENTO DE FILTRO BIOLÓGICO
"DISEÑO DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CASERIO DE PORO PORO, DISTRITO DE 
CATACHE, CAJAMARCA"
DESCRIPCIÓN
Población de diseño (P f )
Dotación de agua (D)
Contribución percápita de DBO5  (Y)
Producción percápita de aguas residuales: q = D  x C
DBO ₅ resultados de Per Cápita
Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep)
DBO ₅ remanente: So = (1 - Ep) x St












Localidad : Poro Poro
Distrito : Catache
Provincia : Santa Cruz
Tema : Diseño Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Elaborado por : Mejia Cadenillas Edixon 
Fecha :
DATOS UND UND
Cuadal  de diseño Qd = 19 m³/d
Qd = 0.79 m³/h
Tiempo de contacto con el cloro T = 50 min
T = 0.83 h
Dosis promedio D = 10.00 mg/l
Concentración c = 1,000
70 % Cons.= 0.27 kg/d
0.70 Cons.= 19 L/d
Ancho de cada compartimiento b = 0.50 m
Altura de agua h = 1.00 m
Ancho de la camara de contacto B = 1.50 m
14/03/2020
"DISEÑO DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CASERIO DE PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, 
CAJAMARCA"
Proyecto :
DISEÑO  DE  CAMARA DE CONTACTO DE CLORO -  SISTEMA DE DESINFECCION 
DISEÑO  DE  LA  CÁMARA  DE  CONTACTO  
CANTIDAD PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS
C = (QxD)/c C = 0.19 kg/d Capacidad del Dosificador
Vtc=QxT Vtc = 0.66 m³
Volumen de Tanque de Contacto de 
Cloro
Desinfectante(Cloro como hipoclorito de calcio) Cons.=(Cx100)/ %hipoc.calcio Consumo de HTH(Hipoclorito de Calcio)
V=Cons.x70%/0.01 Volumen Solución
Numero de Compartimientos
CARACTERISTICAS  DE L CÁMARA DE CONTACTO
La Cámara de Contacto estará constituida por un tanque de concreto armado; asi mismo se instalará un dosificador de solución de hipoclorito 
de calcio con su respectivo tanque de 600Lt, para la preparación de la solución
DIMENSIONES APROXIMADAS
Lt = Vtc/(b*h) Lt = 1.3 m
Longitud de canal de 
compartimiento




Localidad : Poro Poro
Distrito : Catache
Provincia : Santa Cruz
Tema : Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Residual
Elaborado por : Mejia Cadenillas Edixon
Fecha : 14/03/2020
DATOS UND
Población de Diseño Pf = 91 hab
Caudal diseño Qd = 0.22 l/s
% sólidos contenidos en lodo % = 8% Dato varía entre [8-12%]
Contribucción percápita Cpc = 90 gr.SS/h*d
Temperatura T° = 15 °C
Profundidad de ampliación Ha = 0.20 m Dato varía entre [0.20-0.60m]
Densidad de lodo ƍ  = 0.50 kg/L
Ancho del lecho de secado W = 4.00 m
Número de lechos de secado N° = 1.00 und
UND
Msd = 2.66 KgSS/d
Vld = 0.07 m3/dia
Vel = 3.66 m3







A = 18.30 m2
L = 4.60 m
W= 4.00 m
DISEÑO DE LECHO DE SECADO - TRATAMIENTO




PROCESO DE CÁLCULO CANTIDAD RESULTADOS
C = 8.19 KgSS/d Carga de sólidos
Msd=((0.5*0.7*0.5)+(0.5*0.3))*C Masa de sólidos en el lodo
A =Vel/Ha Area del lecho de secado
DIMENSIONES DEL LECHO DE SECADO
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Longitud lecho de secado
Vld =Msd/(%*ƍ) Volumen de lodos digeridos
Vel = Vld*fcr Volumen de lodos a extraer
Vu = Vel/N° Volumen unitario de lodos a extraer





Localidad : Poro Poro
Distrito : Catache
Provincia : Santa Cruz
Tema : Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Residual
Elaborado por : Mejia Cadenillas Edixon
Fecha : 14/03/2020
CAUDAL PROMEDIO, efluente del Lecho de Secado (Q)   : 1%
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION (MIN.)
DESCENSO DEL NIVEL DE AGUA EN EL TIEMPO DE PRUEBA h =
TASA DE INFILTRACION R =
AREA TOTAL REQUERIDA PARA LA PERCOLACION A =
NUMERO TOTAL DE POZOS DE ABSORCION POR UNIDAD DE TRATAMIENTO
AREA EFECTIVA DE LOS POZOS DE ABSORCION Ae =
DIAMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). D1 =
ALTURA NETA DE LOS MUROS H =
ANCHO DE CAPA PARA GRAVA LATERAL a =
BORDE LIBRE BL =






CÁLCULO PARA EL POZO DE PERCOLACIÓN
2.87 m2
6.34


































=0% Coli (e) 0.00 NMP/100ml
25% DBO5 (e) 59.84 mg/l
50% SS (e) 215.44 mg/l
SE TRANSFORMA
EFICIENCIA REMOCIÓN 
- Q (e) 0.22 l/seg
Coli (e) 9.57E+07 NMP/100ml Coli (e) 9.57E+07 NMP/100ml
SS (e) 430.87 mg/l SS (e) 215.44 mg/l
DBO5 (e) 239.37 mg/l DBO5 (e) 179.53 mg/l
ENTRADA SALIDA
Q (e) 0.22 l/seg Q (e) 0.22 l/seg
FECHA DE ELABORACIÓN Diciembre/2019
Provincia: SANTA CRUZ Departamento: CAJAMARCA
BALANCE DE MASAS DEL TRATAMIENTO
PROYECTO
"DISEÑO DEL SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CASERÍO DE PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, CAJAMARCA"



















=90% Coli (e) 8.62E+06 NMP/100ml
89% DBO5 (e) 111.85 mg/l




% Q (e) 0.22 l/seg
Coli (e) 9.57E+06 NMP/100ml Coli (e) 9.57E+05 NMP/100ml
SS (e) 64.63 mg/l SS (e) 6.46 mg/l
DBO5 (e) 125.67 mg/l DBO5 (e) 13.82 mg/l
ENTRADA SALIDA
Q (e) 0.22 l/seg Q (e) 0.22 l/seg
90% Coli (e) 8.62E+07 NMP/100ml
30% DBO5 (e) 53.86 mg/l




% Q (e) 0.22 l/seg
Coli (e) 9.57E+07 NMP/100ml Coli (e) 9.57E+06 NMP/100ml
SS (e) 215.44 mg/l SS (e) 64.63 mg/l
DBO5 (e) 179.53 mg/l DBO5 (e) 125.67 mg/l
ENTRADA SALIDA
Q (e) 0.22 l/seg Q (e) 0.22 l/seg
GRAVA DE SOPORTE DE 2" A 2 12"
GRAVA ZARANDEADA DE 1" A 1 12"
GRAVA ZARANDEADA DE 1/2" A 3/4"
84 
3.8.3. Planos de la tesis 









NO NECESITA TRATAMIENTO ADICIONAL
NO NECESITA TRATAMIENTO ADICIONALColiformes Termotolerantes  NMP/100ml) < 1000 10000 957.49
Solidos Suspendidos (mg/l) < 25 150 6.46
DBO5 (mg/l) <= 15 100 13.82
RESUMEN
PARÁMETRO
ECAs (categoría 3- 







NO NECESITA TRATAMIENTO ADICIONAL
99.9% Coli (e) 9.57E+05 NMP/100ml
0% DBO5 (e) 0.00 mg/l






% % Q (e) 0.22 l/seg
Coli (e) 9.57E+05 NMP/100ml Coli (e) 9.57E+02 NMP/100ml
SS (e) 6.46 mg/l SS (e) 6.46 mg/l
DBO5 (e) 13.82 mg/l DBO5 (e) 13.82 mg/l
ENTRADA SALIDA














































Ilustración N°  3: equipos utilizados para el levantamiento topográfico. 
 
Ilustración N°  4: institución educativa secundaria 
98 
Ilustración N°  5: vista de institución educativa primaria y puesto de salud 
Ilustración N°  6: vista de las condiciones de agua y saneamiento 
99 
Ilustración N°  7: muestreo de agua para análisis de laboratorio 
100 
Ilustración N°  8: estado actual de la captación de manantial de ladera 
Ilustración N°  9: muestreo de suelos 
